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Señores miembros del Jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presentamos ante ustedes la Tesis titulada “Factores administrativos y 
normativos que influye el no cierre en los proyectos de inversión pública menor 
declarados viables por el Ministerio de salud en el 2006.” la misma que someto a 
vuestra consideración esperando que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título Profesional de Magister en Gestión Pública.  
Los contenidos que se desarrollan son: 
I: Introducción: En esta parte se hace una panorámica sobre el tema 
planteándose la situación problemática y la intencionalidad del proyecto de 
investigación manifestada en los objetivos. Como marco teórico se narran los 
antecedentes y el marco teórico. 
II: Marco Metodológico: En esta parte se precisa el tipo de investigación, 
diseño, variables y su operacionalización, se precisan los métodos y técnicas de 
obtención de datos, se define la población y se determina la muestra. Por último se 
señala el tipo de análisis de los datos. 
 III: Resultados: Los resultados se presentan de acuerdo a los objetivos 
propuestos, para ello se utilizaron. 
IV: Discusión: Es la contratación de ideas conforme al tema en cuestión. 
 V: Conclusiones: Se sintetizan los resultados y se formulan a manera de 
respuestas a los problemas planteados en la introducción. 
VI: Recomendaciones: Emergen de las discusiones del   estudio. Están 
orientados   a las autoridades del sector y también a los investigadores sobre temas 
que continuarían en esta temática. 
VII: Referencias Bibliográficas contiene la lista de todas las citaciones contenidas 
en el cuerpo de la tesis. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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El presente trabajo de investigación tiene como propósito  describir los  Factores 
administrativos y normativos que influyen el no cierre en los proyectos de inversión 
pública menor declarados viables por el Ministerio de salud el año 2006. 
  
El Tipo de investigación, es descriptiva  simple,  el muestreo es no 
probabilístico, se utilizó el diseño de investigación no experimental, con una 
muestra de 40 proyectos. Por lo que tanto se concluye que  los factores 
Administrativos que influyen  al no cierre  de los proyectos de inversión pública 
menor, permitieron no desarrollar el plan estratégico  con eficacia y eficiencia  los 
principios administrativos públicos   para brindar  soluciones mediatas a la 
problemática en cuanto a los proyectos, por existir  la descoordinación de los 
involucrados y no tener la decisión para priorizar y determinar como objetivos 
principales y se pueda desembalsar y destrabar  el presupuesto institucional de la 
entidad 
 







This research aims to describe the administrative and regulatory factors that 
influence non-closure in less public investment projects declared viable by the 
Ministry of Health in 2006. 
 
The type of research is simple descriptive, non-probability sampling is the non-
experimental research design was used, with a sample of 40 projects. So therefore 
it concluded that administrative factors influencing the closure of not less public 
investment projects, allowed no strategic plan to develop effective and efficient 
public management principles to provide mediate solutions to the problems 
regarding the project, by uncoordinated be involved and not have a decision to 
prioritize and determine main objectives and can desembalsar and unlock the 
institutional budget of the entity 
 
Keywords: administrative and regulatory factors, public investment projects. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
